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 ﺔﻤﺋﺎﻗﻊﺟاﺮﻤﻟا  
ﺪﺒﻋ داﻮﳉا ﻢﻴﻫﺮﺑإ ،،ﺐﺟر ﻞﺧﺪﻤﻟا ﻰﻟإ ﻢﻠﻌﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا، )ةﺮﻫﺎﻘﻟا :قﺎﻓﻷاراد ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا 2008م( 
نوﺮﺧاو ﲑﺸﺒﻟا ﻞﻣﺰﻣﺪﻤﳏ ، ، ﺞﻫﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ ﻞﺧﺪﻣقﺮﻃو ﺲﻳرﺪﺘﻟا ﺔﻨﺳ ،ضﺎﻳﺮﻟا ،ءاﻮﻠﻟا راد ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا ،
1995  
ﺪﻤﳏ ﻖﻟﺎﳋا ﺪﺒﻋﺪﻤﳏ ،، ﺔﻐﻠﻟا تارﺎﺒﺘﺧإ ﻚﻠﳌا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ضﺎﻳﺮﻟا ،دﻮﻌﺳ۱۹۹٦   
نﺎﻤﺴﻟا ﻲﻠﻋ ،دﻮﻤﳏ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻲﻓ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ،(فرﺎﻌﳌا ؤاد ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا) ،1983  
 ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ، ﱀﺎﺻ ،ﺲﻳرﺪﺘﻟا قﺮﻃو ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا نوﺪﺑ ،فرﺎﻌﳌا راد :ﺮﺼﻣ ،ﺔﻨﺳ  
ﲏﻴﻳﻼﻐﻟا  ، ، ﻰﻔﻄﺼﻣﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ (ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا ،توﲑﺑ) ،1983  
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